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использованием стрелкового тренажера «ScATT»
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Цель: совершенствование разработанного авторами статьи ранее алгоритма обучения технике стрельбы биатлони-
стов способом «вынос точки прицеливания» при изменяющейся ветровой обстановке. 
Материал и методы: теоретические методы научного познания и практические тренировки-эксперименты на стрел-
ковых тренажерах. 
Результаты: разработаны корректировочные таблицы упреждения в стрельбе при различном по силе и направле-
нию ветре. Разработанный авторами ранее алгоритм обучения биатлонистов стрельбе при изменяющейся ветровой 
обстановке способом «вынос точки прицеливания» оптимизирован и разбит на четыре этапа: цель первого – научить 
спортсмена определять, при каких взаимно расположенных прицельных приспособлениях, в каком направлении от 
центра мишени отклонится пробоина (точка встречи); второго – обучение стрельбе с прицеливанием в заданные точ-
ки мишени; третьего – обучение стрельбе в произвольные точки мишени в игровой форме; и четвертого – нейтрали-
зация вмешательства условного ветра. Представлен комплекс подводящих упражнений, обеспечивающий ускорен-
ный процесс обучения «выносу» точки прицеливания. 
Выводы: предлагаемый алгоритм обучения с использованием стрелкового тренажера позволяет существенно со-
кратить расход патронов на обучение и ускоряет освоение биатлонистами техники стрельбы в реальных условиях.
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Введение
Стрельба в биатлоне ведется в условиях открытых 
стрельбищ, поэтому на траекторию полета пули оказы-
вает влияние множество внешних сбивающих факторов 
(направление и сила ветра, температура и влажность воз-
духа, атмосферное давление) [1; 2]. Температура, влаж-
ность воздуха и атмосферное давление при стрельбе в 
биатлоне вмешиваются незначительно, поскольку успеш-
но корректируются на пристрелке перед соревнованиями 
или тренировочным занятием [3]. Самое большое влия-
ние на полет пули из перечисленных выше факторов при 
стрельбе на дистанцию 50 метров (стандартные условия 
биатлона) оказывают сила и направление ветра [3; 4]. 
Непосредственно сам процесс обучения технике стрель-
бы в условиях открытых стрельбищ сложен из-за непо-
стоянства ветра по силе и направлению [3].
Изучением влияния ветра на снос пули при стрельбе 
из малокалиберного оружия на открытых стрельбищах 
занимались множество авторов. В частности, в первых 
работах по биатлону Н. Г. Безмельницына [5], а позднее 
Я. И. Савицкого [6] и В. А. Кинля [7] рассматривались во-
просы расчета поправок при разном по силе и направле-
нию ветре. W. C. Pullum и F. T. Hanenkrat [8] в стрелковом 
спорте, и А. И. Куделин [9] в биатлоне занимались опре-
делением главного (определяющего) ветрового участка 
практическим методом с использованием ветровых уста-
новок. А украинские специалисты из стрелкового спорта к 
тем же выводам пришли теоретически с использованием 
математических расчетов [10]. А. В. Пилин с соавторами 
изучал поведение ветра (перераспределения воздуш-
ных потоков) на стрельбище в зависимости от силы и на-
правления его на входе в стрельбище [4]. А. И. Куделин и 
П. А. Ростовцев [11], а также T. Boyer [12] занимались рас-
четами величины выноса точки прицеливания при разном 
по силе и направлению ветре.
Традиционно стрельба в биатлоне при изменении ве-
тровой обстановки выполняется с внесением поправок в 
прицел [5–7]. И сравнительно недавно в биатлоне стали 
использовать второй способ при стрельбе в ветер – «упре-
ждение» или «вынос» точки прицеливания [3; 11; 13; 14]. 
Внесение поправок в прицел, в случае изменения направ-
ления и силы ветра, выполняется практически перед каж-
дой стрельбой, а иногда и не раз во время одной стрелко-
вой сессии. Это не только увеличивает время нахождения 
спортсмена на дистанции, но и может привести к ошибкам 
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при внесении поправок, что существенно снижает спор-
тивный результат спортсмена. Ряд авторов считает, что 
стрельба с выносом на практике эффективней, чем пред-
варительное внесение поправок в прицел [3; 13]. В част-
ности, по мнению А. И. Куделина [15], существует множе-
ство примеров из практики, когда биатлонисты, стреляя 
при изменяющемся по силе и направлению ветре, непра-
вильно вносили поправки в прицел. Многолетняя практи-
ка спортивной пулевой стрельбы в полевых условиях из 
малокалиберного оружия подтверждает целесообраз-
ность использования стрельбы способом «вынос точки 
прицеливания» при стрельбе в ветер [12; 16]. Особенно 
это касается скоростных упражнений и финальных серий 
отдельных видов спортивной пулевой стрельбы [17].
И хотя стрельба с «выносом точки прицеливания» в би-
атлоне в настоящее время среди «практиков» распростра-
нена, непосредственно описанной методики обучения 
«выносу» – нет. Нами в научно-методической литературе 
по биатлону и стрелковому спорту [3; 6–8; 11; 12; 16–20] 
обнаружено ее не было, что подтверждает актуальность 
наших исследований.
Гипотеза исследования. Обучение биатлонистов 
стрельбе при постоянно изменяющейся ветровой об-
становке в условиях стрельбищ способом «вынос точки 
прицеливания» весьма проблематично, поскольку ветер 
не предсказуем, что затрудняет выдерживать последова-
тельность этапов обучения, а создавать специально для 
этого оборудованные ветрогонными установками стрель-
бища – накладно в финансовом плане. В этой связи мы 
предполагаем, что начинать обучение целесообразно с 
использованием стрелкового тренажера «SCATT», бла-
годаря его специфическим свойствам [19; 21]. И только 
после обучения биатлонистов технике стрельбы с «выно-
сом точки прицеливания» на тренажере «SCATT» следует 
переходить к закреплению навыков стрельбы при ветре 
на открытом стрельбище. Предлагаемый нами алгоритм 
обучения позволяет спортсмену и тренеру оперативно 
получать информацию, которую он не может оперативно 
получить при проведении подобного рода тренировок на 
стрельбище. С помощью стрелкового тренажера «SCATT» 
спортсмен быстрее осваивает навык стрельбы при ветре 
способом «вынос» точки прицеливания и сокращается 
расход патронов на обучение.
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Выбор темы исследования осущест-
влен в соответствии с научной темой «2.5. Удосконален-
ня тренувального процесу в зимових видах спорту» по 
специальности «24.00.01. – олімпійський і професійний 
спорт» Сводного плана научно-исследовательских работ 
в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 года 
Министерства молодежи и спорта Украины.
Цель исследования: совершенствование разрабо-
танного авторами статьи ранее алгоритма обучения тех-
нике стрельбы биатлонистов способом «вынос точки при-
целивания» при изменяющейся ветровой обстановке.
Задачи исследования:
1. Разработать корректировочные таблицы для 
стрельбы при ветре различного направления и силы. 
2. Оптимизировать алгоритм обучения биатлонистов 
стрельбе при изменяющейся ветровой обстановке спо-
собом «вынос точки прицеливания» с использованием 
стрелкового тренажера.
3. Усовершенствовать и апробировать комплекс под-
водящих упражнений, обеспечивающий ускоренный про-
цесс обучения «выносу» точки прицеливания.
Материал и методы исследования
Методы исследования: теоретические методы науч-
ного познания, такие как наблюдение, обобщение, ана-
лиз и синтез и практические тренировки- эксперименты 
на стрелковых тренажерах. Используемое оборудование: 
персональное оружие биатлонистов; стрелковый трена-
жер «SCATT» (в программе SCATT выбиралось упражне-
ние – 50 м, малокалиберная винтовка (5,6 мм), дальность 
до мишени – 5 м, баллистический коэффициент (F=0), в 
этом случае пробоина располагается в точке, где находи-
лась винтовка в момент срабатывания ударно-спускового 
механизма).
Результаты исследования и их обсуждение
В предыдущих исследованиях [22] нами была пред-
принята попытка описать алгоритм обучения приемам 
стрельбы с выносом точки прицеливания в идеальных 
условиях для стрельбы – при отсутствии ветра и на стрел-
ковом тренажере «SCATT», исключающим влияния сби-
вающих факторов на снос пули. Однако в описываемом 
алгоритме при его апробации в тренировочном процессе 
были обнаружены ошибки и неточности, что побудило ав-
торов усовершенствовать предложенный ими алгоритм 
обучения технике стрельбы «с выносом точки прицели-
вания». В частности, изначально авторы считали, что из 
двух способов целеуказания: «взаиморасположения при-
цельных приспособлений и цели» и «вынос точки при-
целивания» целесообразно использовать только второй 
вариант [22]. Но практика показала, что предварительное 
обучение взаиморасположению прицельных приспосо-
блений и целей ускоряет процесс обучения за счет более 
быстрого понимания спортсменами, куда отклоняется 
пробоина на мишени при разных задачах точки выноса 
прицеливания. Второй ошибкой авторов была градация 
ветра на встречный, боковой и попутный. В то время как 
боковой-диагональный ветер на практике встречается 
значительно чаще, и его вмешательство в снос пули су-
щественно отличается как от бокового, так и от встреч-
ного или попутного ветра. Те же ошибки присутствуют и в 
работе Я. Романовой [14].
По нашим наблюдениям и экспериментам на практике 
целесообразно весь процесс использования стрелкового 
тренажера «SCATT» разбить на четыре этапа обучения. 
Первый – базовый. Цель – научить спортсмена опре-
делять, при каких взаимно расположенных прицельных 
приспособлениях, в каком направлении от центра ми-
шени отклонится пробоина (точка встречи). Данный этап 
весьма индивидуален, поскольку величина диоптра, вну-
треннего диаметра кольцевой мушки и длина прицельной 
линии у спортсменов весьма разные, что приводит при 
одинаковой постановке тренером задания к различным 
результатам расположения пробоин на мишени. Вна-
чале на этом этапе обучения проводится тестирование 
спортсменов на компьютерной обучающей программе 
«Отметка выстрела – диоптр» [23]. Данное тестирова-
ние дает ответ на вопрос, что спортсмен усвоил из темы: 
«прицеливание».
Далее следует приступать к тренировкам на стрелко-
вом тренажере при следующих взаимно расположенных 
прицельных приспособлениях и мишени: мушка прижата, 
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но не касается мишени, мушка касается мишени, мушка 
«врезается» в мишень на 1/2 часть. Ориентир – слева-
справа, сверху-снизу. При этом добиваемся, чтобы спор-
тсмен, «играя» расстоянием мишень-мушка», не искажал 
внешнее зрительное кольцо «диопрт-мушка».
После того как спортсмен освоил, не искажая при-
цельных приспособлений, целиться в разные точки ми-
шени и примерно стал представлять, куда уйдет пуля при 
тех или иных взаиморасположениях «мишень-мушка», 
приступаем ко второму этапу обучения – стрельбе с при-
целиванием в заданные точки мишени. Цель – обучить 
прицеливанию в заданные точки мишени с сохранени-
ем ровной мушки» (контроль просвета «диопрт-мушка»). 
Т. е. меняем способ целеуказания с описания взаимного 
расположения прицельных приспособлений и цели на 
координаты точки прицеливания. В качестве координат 
используется величина достоинства и направление про-
боины на мишени. 
В биатлоне для ориентации и определения достоин-
ства пробоин на мишени мысленно используют стрелко-
вую мишень № 7 (при работе на стрелковом тренажере и 
выборе винтовочного упражнения на 50 метров исполь-
зуется именно она) и также мысленно накладывают на 
нее циферблат механических часов. Фраза «шестерка на 
полшестого» говорит, что пуля попала в зону «шестерки» 
мишени номер 7 снизу (рис. 1а, б). 
  При указании точки прицеливания первая цифра 
определяет дальность удаления точки прицеливания от 
центра мишени, вторая – направление удаления от цен-
                                                                  а) б)
Рис. 1. Правила определения достоинства и направления пробоины в биатлоне: 
а – реальное место удара пули по металлической мишени; б – мысленное представление мишени № 7 с нало-
женным сверху циферблатом часов [3]
Таблица 1
диаметры и радиусы габаритов, расстояния в габаритах от центра мишени № 7
Показатели Порядковый номер габарита мишени № 7
Габарит 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Диаметр габарита, мм 10,4 26,4 42,4 58,4 74,4 90,4 106 122,4 138,4 154,4
Радиус габарита, мм 5,2 13,2 21,2 29,2 37,2 45,2 53,2 61,2 69,2 77,2
Расстояние от центра, в 
габаритах
0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7
тра мишени. Вначале рекомендуем разучивать различ-
ные точки прицеливания по горизонтали, как более есте-
ственные для спортсменов, привыкших стрелять с гори-
зонтальным переносом оружия. Выбираются следующие 
точки: четыре на девять (4 на 9) – это габарит черного и 
белого с левой стороны мишени; восемь на девять (8 на 
9) – это габарит слева мишени для стрельбы из положе-
ния «лежа»; центр; восемь на три (8 на 3); габарит черного 
справа (4 на 3). 
После освоения описанного выше комплекса упраж-
нений с перемещениями точек прицеливания по горизон-
тали выполняется аналогичный комплекс упражнений с 
перемещением точек прицеливания по вертикали.
Для обучения биатлонистов стрельбе «с выносом», 
имеющих высокую стрелковую квалификацию, целесоо-
бразно для целеуказания использовать тренировочные 
таблицы с дифференциацией точек прицеливания в один 
габарит (табл. 1).
Во всех упражнениях для качественного выполнения 
заданий необходимо после каждого выстрела контроли-
ровать результат выстрела на экране монитора тренаже-
ра «SCATT» – обеспечивать постоянную обратную связь. 
С этой целью монитор необходимо установить таким об-
разом, чтобы при переводе взгляда стрелка на монитор 
не отрывалась щека от приклада. 
Кроме того, контроль каждого выстрела через мо-
нитор тренажера «SCATT» позволит выявить возможную 
асимметрию зрительного восприятия биатлониста.
После освоения стрельбы с выносом точки прице-
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ливания по «горизонтали» и «вертикали» осуществляет-
ся обучение стрельбе по мишени с диагональным рас-
положением пробоин с 10 на 4 часа. Основная причина 
выноса точки прицеливания по диагонали – явление де-
ривации [1; 2]. При боковом ветре пулю не только сносит 
в сторону, но и опускает вниз (при ветре, дующем по на-
правлению «с лева») или, наоборот, приподнимает (при 
ветре, дующем по направлению «справа»). Соотношение 
сноса пули примерно три к одному [3; 12]. Поэтому диаго-
нальные упражнения целесообразно разучивать в после-
довательности: габарит черного у мишени на 10 часов, 
габарит восьмерки на 10 часов, центр, габарит восьмерки 
на четыре часа, габарит черного у мишени на четыре часа 
или в обратном направлении.
В дальнейшем (третий этап обучения) в игровой фор-
ме спортсмену предлагаются различные комбинации вы-
носа точки прицеливания в зависимости от «предпола-
гаемой» силы и направления ветра. Критерием качества 
выполнения упражнений на тренажере «SCATT» является 
мера совпадения пробоин с заданными точками прице-
ливания.
При задании характеристик «условного» ветра необ-
ходимо учитывать специфику особенности зрительного 
восприятия силы и направления ветра. 
При стрельбе из положения «лежа» ветры, дующие с 
направлений 11, 12 и 1 часов, воспринимаются спортсме-
ном как встречные, а ветры, дующие с направлений 5, 6, 
7 часов, воспринимаются как попутные. В этой связи в за-
даниях комплексов упражнений ветры с направлениями с 
11, 12, 1 часов объединены в одну группу – «встречные», а 
ветры с направлениями с 5, 6, 7 часов объединены в одну 
группу – «попутные». Ветры с направлениями 2, 3, 4 часа 
воспринимаются как «ветер справа». Ветры с направле-
ниями 8, 9, 10 часов воспринимаются как «ветер слева». 
Зависимость сноса пули под воздействием разного по 
Таблица 2
Отклонение пуль при стрельбе из малокалиберной винтовки под влиянием бокового ветра 




Ветер слабый (2 м·с–1) Ветер умеренный (4 м·с–1) Ветер сильный (8 м·с–1)
50 15 30 60
Таблица 3
Таблица «выноса» точек прицеливания при условии «пристрелка в безветрие (штиль) – стрельба при 
ветре различного направления и силы» 
Сила и направление 
ветра









































































































































































































Слабый, 2 м·с–1 – 9 на 3 – – 9 на 9 –
Умеренный, 4 м·с–1 9 на 12 7 на 4 9 на 3 9 на 6 7 на 10 9 на 9
Сильный, 8 м·с–1 8 на 12 4 на 4 7 на 4 8 на 6 4 на 10 7 на 9
силе, но одинакового по направлению ветра представле-
ны в работах А. А. Юрьева [16] (табл. 2). 
При этом учитывают, что диагональный ветер (с 2, 4, 
10 и 8 часов) сносит пулю в два раза меньше, чем боковой 
(с 9 и 3 часов), а попутный и встречный ветер сносит пулю 
в три-четыре раза меньше [3; 12]. На этом этапе обуче-
ния на стрелковом тренажере «SCATT» устанавливается 
исходное значение F коэффициента от 25 до 35. Таблица 
примерного «выноса» точек прицеливания представлена 
в табл. 3.
Так же как и при выполнении упражнений стрельбы с 
перемещением точек прицеливания по диагонали, кри-
териями оценки выполнения каждого задания (серии вы-
стрелов) является мера соответствия средних точек по-
падания заданным точкам прицеливания и кучность боя 
(«поперечник стрельбы» – показатель, который использу-
ется в программе тренажера «SCATT»). 
И на последнем четвертом этапе обучения, оружие 
спортсмена выводят на центр мишени «SCATTа» (при-
стреливают по центру) и, имитируя разные по направле-
нию и силе ветра условия, вносят поправки в прицельные 
приспособления, как будто бы ветер сносит пулю. Задача 
спортсмена осуществить при стрельбе вынос точки при-
целивания так, что бы, противодействуя поправкам, был 
поражен центр мишени.
После освоения спортсменом упражнений на стрел-
ковом тренажере рекомендуется повторить второй-
четвертый этап обучения в полевых условиях в безве-
тренную погоду. 
Выводы
1. Оптимизирован, разработанный нами ранее [22], 
алгоритм обучения биатлонистов стрельбе при меняю-
щейся ветровой обстановке способом «вынос точки при-
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целивания» с использованием стрелкового тренажера. В 
новом алгоритме учтены методические ошибки по целеу-
казанию и технические ошибки при интерпретации ве-
личины и направления ветра. Новый алгоритм обучения 
успешно апробирован нами в тренировочной практике.
2. Представленный комплекс упражнений на стрелко-
вом тренажере ускоряет процесс обучения биатлонистов 
стрельбе способом «вынос» точки прицеливания в реаль-
ных условиях.
3. На всех этапах обучения целесообразно использо-
вать стрелковый тренажер не только как вспомогатель-
ное средство обучения, но и как средство оперативного 
контроля сформированности навыка стрельбы способом 
«вынос» точки прицеливания.
4. Для облегчения процесса обучения биатлонистов 
стрельбе при ветре различного направления и силы пред-
лагается использовать разработанные таблицы выноса 
точек прицеливания. 
5. После обучения биатлонистов правилам стрельбы 
с «выносом точки прицеливания» на стрелковом тренаже-
ре следует переходить к закреплению навыков стрельбы 
при ветре на открытом стрельбище.
Предлагаемая нами методика позволяет создать у 
биатлонистов представление, при каких взаимно распо-
ложенных прицельных приспособлениях, в каком направ-
лении от центра мишени отклонится пробоина, и научить 
спортсмена нейтрализовать влияние ветра способом 
«выноса точки прицеливания».
Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении. В дальнейшем предполагается раз-
работка методики совершенствования техники стрельбы 
с «выносом точки прицеливания», включающей в себя 
специальные стрелковые тренировки в полевых условиях 
и коррекцию ошибок с использованием стрелкового тре-
нажера «SCATT».
конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
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Анотація. Зубрилов Р. О., Астаф'єв М. В. Оптимізація методики навчання біатлоністів стрільбі способом «виніс точки 
прицілювання» з використанням стрілецького тренажера «ScATT». Мета: удосконалення розробленого авторами статті раніше 
алгоритму навчання техніці стрільби біатлоністів способом «виніс точки прицілювання» при змінній вітровій обстановці. Матеріал 
і методи: теоретичні методи наукового пізнання і практичні тренування-експерименти на стрілецьких тренажерах. Результати: 
розроблено коректувальні таблиці попередження у стрільбі при різному за силою та напрямком вітрі. Розроблений авторами раніше 
алгоритм навчання біатлоністів стрільбі при змінній вітровій обстановці способом «виніс точки прицілювання» оптимізований і роз-
битий на чотири етапи: мета першого – навчити спортсмена визначати, за яких взаємно розташованих прицільних пристосуваннях, 
в якому напрямку від центру мішені відхилиться пробоїна (точка зустрічі); другого – навчання стрільбі з прицілюванням в задані точки 
мішені; третього – навчання стрільбі в довільні точки мішені в ігровій формі; і четвертого – нейтралізація втручання умовного вітру. 
Представлено комплекс вправ, що підводять, який забезпечує прискорений процес навчання «виносу» точки прицілювання. Вис-
новки: пропонований алгоритм навчання з використанням стрілецького тренажера дозволяє істотно скоротити витрату патронів на 
навчання і прискорює освоєння біатлоністами техніки стрільби в реальних умовах.
ключові слова: біатлон, техніка стрільби, навчання, спосіб «виніс» точки прицілювання, стрілецький тренажер.
Abstract. Zubrilov R., Аstafyev N. Optimizing the methods of biathlete shooting training by means of «aiming-off» with usage 
of «ScATT» marksmanship trainer. Purpose: the improvement of algorithm of biathlete shooting training by means of «aiming-off» during 
changing wind conditions that had been earlier developed by the authors. Material & Methods: theoretical methods of scientific cognition 
and practical experimental training with utilization of marksmanship trainers were used. Results: correction tables of hold-off during shooting 
under the conditions of different strength and direction of wind were developed. Elaborated algorithm of biathlete shooting training during 
changing wind conditions by means of «aiming-off» was optimized and divided into four stages: the objective of the first stage was to make 
the athlete determine the direction of hit deviation (target impact point) from the target centre at the given mutually arranged aiming devices; 
that of the second stage consisted in shooting training with aiming at the given target points; that of the third stage was to teach shooting at 
voluntary target points in playing form, and that of the fourth stage was to neutralize the interference of conventional wind. The complex of 
preliminary exercises providing accelerated training of «aiming-off» was presented. Conclusions: suggested algorithm of training with us-
age of marksmanship trainer permits to reduce the cartridge expenditure significantly and accelerates mastering the shooting technique by 
biathletes under the real conditions.
Keywords: biathlon, shooting technique, training, method of «aiming-off», marksmanship trainer.
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